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第1001条
第Ⅰ章　事件の開始；手続開始の申立て及び救済命令に関する手続（第
1002条～第1021条）　（第1010条まで・比較法学49巻 2 号；第
1011条～第1021条・同49巻 3号）
第Ⅱ章　手続上の機関及び手続の運用；通知；関係人集会；調査；選
出；弁護士及び会計士（第2001条～第2020条）　（第2001条～第
2008条・同50巻 1号；第2009条～第2020条・同50巻 2号）
第Ⅲ章　請求権，並びに，債権者及び持分権保有者への配当；計画（第
3001条～第3022条）　（第3001条～第3011条・同50巻 3 号；第
3012条～第3022条・本号）
第Ⅳ章　債務者；義務及び利益（第4001条～第4008条）
第Ⅴ章　裁判所及び書記官（第5001条～第5012条）
第Ⅵ章　倒産財団の蒐集及び清算（第6001条～第6011条）
第Ⅶ章　対審手続（第7001条～第7087条）
第Ⅷ章　地方裁判所又は倒産事件上訴合議体への不服申立て（第8001条
～第8028条）
第Ⅸ章　一般規定（第9001条～第9037条）
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◆ R. 第3012条（担保の評価）
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???1?
◆ R. 第3013条（請求権及び持分権の組分け）
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◆ R. 第3014条（第 9章地方公共団体の債務調整事件?5? 又は第11章更生事件に
おける担保権者による本法第1111条（b）の規定による選択）
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◆ R. 第3015条（第12章家族農業従事者の債務調整事件又は第13章個人債務者
の債務調整事件における計画案の提出，計画の認可に対する異議及び計画
の変更）
（a）　第12章の計画案????????????????????12????
???????????????????????????????????
???????????1221???????????11? ??????????
????
（b）　第13章の計画案????????????????????13????
???????????????????????????????????
???????????????????????14???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????13?????
?????????????????????????14?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
（c）　日付??????????????????????????????
???????????
（d）　通知及び写し???????????????R.?2002??12? ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
（e）　連邦管財官への送付??????????????????????
?a????b??????????????????????????????
????????????
（f）　計画の認可に対する異議；異議がない場合における誠実性の確定???
???????????????????????????????????
?11????????1221?????????????????12???????
?????????90????????????????????????
????????
?12??R.?2002????????????????????????????
??????????????????????????R.?2002???
?????12?????13??????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????R.?9014??13? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
（g）　計画の認可後における計画の変更?????1229????1329??14? ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????21?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????R.?9014???
??????????
◆ R. 第3016条（第 9 章地方公共団体の債務調整事件又は第11章更生事件にお
ける計画案の提出及び開示説明書）
（a）　計画案の特定??????????????????????????
?13??R.?9014????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 7????????????????
?14????????1229???12?????????????????????
?????1329???13???????????????????????
??????
??????????49???147
??????????????11????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
（b）　開示説明書?15? ?? 9??????11????????????1125?
??????????????1126??b?16? ???????????????
???????????????????????????????????
?????????????????1125??f?1??17? ??????????
???????????????????????????????????
??????1125??f?1????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????R.?
3017.1??????????????????
（c）　計画案による差止め???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
（d）　基準様式による小規模事業者の開示説明書及び計画?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
?15???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????1125??b?????????????????a?1?????
????????
?16????????1126??b???????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????1???2????????????
?????????????????????????
?17????????1125??f?1??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
148?????? 51? 1?
◆ R. 第3017条（第 9 章地方公共団体の債務調整事件又は第11章更生事件にお
ける開示説明書についての裁判所の審理）
（a）　開示説明書及び異議の申立てについての審問??R.?3017.1?????
??????????????? R.?3016??b??????????????
??????????R.?2002????????????????????
????????????????????????28??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????11?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
（b）　開示説明書についての決定????????????????????
????????????????????????
（c）　計画案に対する議決権の行使期間及び計画認可のための定められた期日
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
（d）　連邦管財官，債権者，及び持分証券保有者に対する送付及び通知???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????11???????????????????????
????????
? ? 1???????????????????????????
? ? 2????????????????????
??????????49???149
? ? 3?????????????????????????????????
??????
? ? 4?????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????R.?2002??b??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????18? ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
（e）　証券の受益的保有者への送付?????a??????????????
?????????????d?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
（f）　計画案による差止命令の対象となる者に対する通知及び書類の送付???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?18?????????????????101??49????
150?????? 51? 1?
???R.?3017??a??????????????????????????
????????????????????????????
? ? 1??R.?2002??c?3??????????19? ?????????????
????????????????????????????????28?
?????????????
? ? 2?????????????????????????????????
◆ R. 第3017.1条（小規模事業者事件における開示説明書の裁判所による審理）
（a）　開示説明書の条件付承認???????????20? ??????????
????????????????????R.?3016??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 1???????????
????????????????????????????? 2?????
??????????????????????????? 3???????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 4????????????
???????????????
（b）　R. 第3017条の適用??R.?3017??a???b???c?????e??????
??????????????????????R.?3017??d???????
????? R.?3017??d????????????????????????
????????????????????????????
（c）　終局の承認??? 1????????????????????????
???????????????????????R.?2002??????
??????????????????????????????????
??????????
? ? 2?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?19??R.?2002??c?3??????????????????????????
??????????????????????A????????????
??????????????????????????????????
?????B????????????????????????????C?
?????????????????????????????????
?20????????????????R.?1020????
??????????49???151
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
? ? 3?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
◆ R. 第3018条（第 9 章地方公共団体の債務調整事件又は第11章更生事件にお
ける計画案の同意又は拒絶）
（a）　計画案に同意し又は拒絶することができる者；同意又は拒絶のための期
間?????1126??21? ??????????????????R.?3017??
????????????????????????????b??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
（b）　手続開始の申立前における計画案の同意又は拒絶??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????1126??b?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?21????????1126?????????????????????????
?????????????????c????d?????????????
??????
152?????? 51? 1?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1126??b?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
（c）　同意又は拒絶の方式???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
R.?3017??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
（d）　請求権の一部が担保権により担保されている債権者による計画案の同意
又は拒絶???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
◆ R. 第3019条（第 9 章地方公共団体の債務調整事件又は第11章更生事件にお
ける可決された計画の変更）
（a）　計画認可の決定前における計画の変更??? 9??????11????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
（b）　個人債務者の事件の計画認可の決定後における計画の変更??????
??????????49???153
????????????1127??e??22? ????????????????
??R.?9014??????????23? ?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????21?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
◆ R. 第3020条（担保の提供；第 9 章地方公共団体の債務調整事件又は第11章
更生事件における計画の認可）
（a）　担保の提供???11???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
（b）　第 9章事件又は第11章事件における計画の認可に対する異議及び審問
? ? 1????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?22????????1127????11?????????????????????
????????e??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????1?2?3??????????????????????
?23???????????????????????????????????
?????R.?9014????????????????????????
??????????????
154?????? 51? 1?
??????????????????????????????????
???????????? 9?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????R.?9014??24? ?
???????????
? ? 2??????????R.?2002??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
（c）　計画認可決定??? 1???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 1??????
????????????????????? 2????????????
??????????? 3??????????????????????
????
? ? 2?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ? 3??? 9?????????????????????????????
????????R.?2002??k????????????????????
??????
（d）　留保される権限?????????????????????????
??????????????????????????????
（e）　認可決定の効力停止???????????????????????
???????????14????????????????????25?
?24???12??????13????????R.?3015??g?????? 9????
??11???????????????????R.?9014???????
???
?25??????????11????????????????????????
??????????
??????????49???155
◆ R. 第3021条（計画による弁済）
?R.?3020??e???????????????????????????
???????????????????????????????????
???R.?3003??c?5????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????26?
◆ R. 第3022条（第11章更生事件における終局の決定）
??11???????????????????????????27? ???
???????????????????????????????????
??????????
 ??????? ,???
?26????????1123??a???????????????????????
??????????????????????????????????
????????3???????????????????????????
?????????????????????????2????11?????
??????????????????????????????????
???????????????a?5?C???????????I????????
??????????????????????????????????
??????J??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
?27????????350??a????????????????????????
????????????????????????????
